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ВСТУП 
 
Протягом тривалого часу світова економіка розвивалася переважно за ра-
хунок екстенсивних факторів, а у виробництві домінували традиційні еволю-
ційні процеси і явища. Екстенсивні фактори практично вичерпали себе і їхній 
вплив став економічно невигідним. 
Інноваційний менеджмент повинен створити необхідні умови для розши-
рення, прискорення і підвищення ефективності створення і реалізації різних ін-
новацій (продуктових, технологічних, соціальних і т.д.), спрямованих на розро-
бку і впровадження конкурентоспроможної продукції на рівні міжнародних 
стандартів. 
Метою вивчення дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними ос-
новами й практичними навичками організації та управління інноваційними про-
цесами. 
Предмет вивчення дисципліни – напрями інноваційної діяльності органі-
зації. 
Дисципліна “Інноваційний менеджмент” надає студентам знання про 
структуризацію та організацію інноваційного процесу, його інформаційне та 
інвестиційне забезпечення; про етапи підготовки та реалізації інноваційних 
процесів й методи визначення їхньої ефективності. 
 
 
1. ПРАКТИЧНІ (СЕМІНАРСЬКІ) ЗАНЯТТЯ 
 
Теми практичних (семінарських) занять 
 
 Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріп-
лення студентами теоретичних знань, отриманих на лекціях, і під час самостій-
ного вивчення матеріалу дисципліни та при виконанні індивідуального науко-
во-дослідного завдання. 
 Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямованого на форму-
вання вмінь та навичок виконання певних видів роботи, а саме проведення ана-
лізу й подання обґрунтованих висновків щодо напрямів удосконалення іннова-
ційної діяльності на вітчизняних підприємствах. 
За кожною темою викладач проводить семінарське заняття, на якому ор-
ганізує обговорення із студентами питань з тем, визначених робочою навчаль-
ною програмою, формує вміння та навички практичного застосування теорети-
чних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання від-
повідно сформованих завдань. 
 Завдання містить проведення попереднього контролю знань, умінь, та на-
вичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення 
за участю студентів, розв’язання контрольних завдань, тестовий контроль, пе-
ревірку та оцінювання. 
Підсумкові оцінки за кожне заняття вносять у журнал. Оцінки, отримані 
студентом на семінарських заняттях, враховують при виставленні поточної оці-
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нки за змістовими модулями з навчальної дисципліни „Інноваційний менедж-
мент”. 
Проведення практичного заняття базується на попередньо підготовлено-
му матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхід-
ними теоретичними положеннями, пакети завдань різного ступеня складності 
для розв’язування їх студентами на занятті, групи письмових та усних питань за 
темою практичного (семінарського) заняття. 
Усі практичні заняття проходять за планом проведення практичних (семі-
нарських) занять (див. табл. 1). 
 
Таблиця 1 – План проведення практичних (семінарських) занять 
(денне/заочне навчання) 
Назва теми 
Перелік практичної роботи 
(опрацьованих питань) 
К
іл
ьк
іс
ть
 
го
ди
н
 
Література 
1 2 3 4 
Модуль 1 Інвестиційний менеджмент 
ЗМ 1. Організаційно-економічні передумови нововведень 
Тема 1. Струк-
тура та органі-
зація інновацій-
ного процесу 
1.1. Основні поняття інноваційного 
менеджменту: інновація, інновацій-
ний процес 
1.2. Науково-технічна й інноваційна 
діяльність 
1.3. Класифікація й специфіка інно-
вацій 
1.4. Особливості й завдання органі-
зації інноваційного процесу 
2 / 0,3 
 
Література: 
основна [1 – 
4, 6 ]; 
додаткова [2 
– 6, 10]. 
Тема 2. Інфор-
маційне забез-
печення іннова-
ційної діяльнос-
ті 
2.1. Напрямки розвитку інформацій-
ної інфраструктури 
2.2. Технологія інноваційного мене-
джменту 
2.3. Етапи формування інформаційно-
го забезпечення підприємства 
2.4. Інформаційні технології управлін-
ня інноваційними проектами 
2 / 0,3 
 
Література: 
основна [1 – 
7] 
додаткова [1, 
2, 4 – 6]. 
Тема 3. Іннова-
ційна стратегія 
розвитку під-
приємства 
3.1. Поняття та сутність інноваційної 
стратегії. 
3.2. Основні види інноваційних стра-
тегій 
3.3. Чинники та умови ефективності 
інноваційної стратегії розвитку під-
приємства 
2 / 0,4 
Література: 
основна [2 – 
7, 9]; 
додаткова [2 
– 6, 9, 10]. 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 
Тема 4. Іннова-
ційний проект: 
сутність та ета-
пи підготовки 
4.1. Сутність інноваційних проектів і 
їх зміст 
4.2. Учасники інноваційного проекту 
4.3 Класифікація інноваційних прое-
ктів 
4.4 Розробка концепції інноваційного 
проекту 
2 / 1,0 
 
Література: 
основна [1 – 
9]; 
додаткова [2 
– 6]. 
Всього за ЗМ 1: 8 / 2  
ЗМ 2. Реалізація нововведень і ефективність інноваційної діяльності 
Тема 5. Критерії 
оцінки економі-
чної ефективно-
сті інновацій 
5.1. Принципи вимірювання і показ-
ники ефективності інноваційної дія-
льності 
5.2. Методи оцінки економічної ефе-
ктивності інновацій 
2 / 0,5 
 
Література: 
основна [1 – 
9]; 
додаткова [2 
– 6, 9, 10]. 
Тема 6. Управління 
ризиками іннова-
ційних проектів та 
методи його зни-
ження 
6.1. Поняття ризику й невизначеності 
6.2. Методи аналізу і прогнозування 
ризику 
6.3. Методи зниження ризику 
2 / 0,5 
 
Література: 
основна [1 – 
3, 6 – 9]; 
додаткова [2 
– 6, 9,10]. 
Тема 7. Основні 
організаційні 
структури на 
ринку іннова-
ційних послуг 
7.1. Передумови виникнення нових орга-
нізаційних структур на ринку інновацій-
них послуг 
7.2. Інкубатори бізнесу 
7.3. Технопарки 
7.4. Технополіси 
7.5. Регіон науки і технології 
2 / 0,3 
 
Література: 
основна [3 – 
9]; 
додаткова [2 
– 6]. 
Тема 8. Науково-
технічне співробіт-
ництво: конкурен-
ція та кооперація в 
галузі сучасних ін-
новаційних техно-
логій 
8.1. Поняття та основні проблеми науко-
во-технічного співробітництва 
8.2. Сутність та необхідність конку-
ренції в інноваційній діяльності 
8.3. Науково-технічна кооперація. 
Стратегічні альянси. 
2 / 0,4 
 
Література: 
основна [1 – 
9]; 
додаткова [2 
– 8, 10]. 
 
Тема 9. Інвести-
ційне забезпе-
чення іннова-
ційної діяльнос-
ті 
9.1. Ресурсне забезпечення іннова-
ційної діяльності 
9.2. Види інвестицій 
9.3. Джерела інвестиційного забезпе-
чення інноваційної діяльності 
9.4. Державні гарантії як інструмент 
сприяння залученню фінансових ре-
сурсів 
2 / 0,3 
 
Література: 
нормативна 
[1 – 7], осно-
вна [1 – 9]; 
додаткова [1, 
2– 8]. 
Всього за ЗМ 2: 10 / 2  
Всього за модулем 1: 18 / 4  
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
 Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння 
матеріалу дисципліни. Основою тут є самостійна праця студентів з вітчизняною 
і закордонною літературою, нормативними актами у сфері інноваційного мене-
джменту. Самостійна робота є інструментом опанування навчальним матеріа-
лом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основними видами са-
мостійній роботи студентів є: 
• обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого на лекціях; 
• опрацювання та вивчення інформації з літератури, рекомендованої до ви-
вчення; 
• підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи у групах, 
опитування, тестування. 
• контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за запитан-
нями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю. 
Перелік питань для самостійного опрацювання наведено в табл. 2. 
 
Таблиця 2 – Перелік питань для самостійного опрацювання 
Назва теми 
Питання для самостійного  
опрацювання (за ЗМ та темами) 
Кіль-
кість го-
дин 
Рекомен-
дована лі-
тература 
1 2 3 4 
Модуль 1 Інноваційний менеджмент 
ЗМ 1. Організаційно-економічні передумови нововведень 
Тема 1. Структу-
ра та організація 
інноваційного 
процесу 
1.1. Основні поняття інноваційного мене-
джменту: інновація, інноваційний процес 
1.2. Науково-технічна й інноваційна дія-
льність 
1.3. Класифікація й специфіка інновацій 
1.4. Особливості й завдання організації 
інноваційного процесу 
1 / 3 
Літерату-
ра: основ-
на [1 – 4, 6 
]; 
додаткова 
[2 – 6, 10]. 
Тема 2. Інфор-
маційне забезпе-
чення інновацій-
ної діяльності 
2.1. Напрямки розвитку інформаційної 
інфраструктури 
2.2. Технологія інноваційного менеджменту 
2.3. Етапи формування інформаційного 
забезпечення підприємства 
2.4. Інформаційні технології управлін-
ня інноваційними проектами 
1 / 4 
Літерату-
ра: 
основна [1 
– 7] 
додаткова 
[1, 2, 4 – 
6]. 
Тема 3. Іннова-
ційна стратегія 
розвитку підпри-
ємства 
3.1. Поняття та сутність інноваційної 
стратегії. 
3.2. Основні види інноваційних страте-
гій 
3.3. Чинники та умови ефективності 
інноваційної стратегії розвитку підпри-
ємства 
1 / 4 
Літерату-
ра: основ-
на [2 – 7, 
9]; 
додаткова 
[2 – 6, 9, 
10]. 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 
Тема 4. Іннова-
ційний проект: 
сутність та етапи 
підготовки 
4.1. Сутність інноваційних проектів і їх 
зміст 
4.2. Учасники інноваційного проекту 
4.3 Класифікація інноваційних проектів 
4.4 Розробка концепції інноваційного 
проекту 
2 / 4 
Літерату-
ра: основ-
на [1 – 9]; 
додаткова 
[2 – 6]. 
Всього за ЗМ 1: 5 / 15  
ЗМ 2. Реалізація нововведень і ефективність інноваційної діяльності 
Тема 5. Критерії 
оцінки економі-
чної ефективнос-
ті інновацій 
5.1. Принципи вимірювання і показники 
ефективності інноваційної діяльності 
5.2. Методи оцінки економічної ефек-
тивності інновацій 
3 / 6 
Літерату-
ра: основ-
на [1 – 9]; 
додаткова 
[2 – 6, 9, 
10]. 
Тема 6. Управ-
ління ризиками 
інноваційних 
проектів та ме-
тоди його зни-
ження 
6.1. Поняття ризику й невизначеності 
6.2. Методи аналізу і прогнозування 
ризику 
6.3. Методи зниження ризику 2 / 6 
Літерату-
ра: основ-
на [1 – 3, 6 
– 9]; 
додаткова 
[2 – 6, 
9,10]. 
Тема 7. Основні 
організаційні 
структури на ри-
нку інноваційних 
послуг 
7.1. Передумови виникнення нових ор-
ганізаційних структур на ринку іннова-
ційних послуг 
7.2. Інкубатори бізнесу 
7.3. Технопарки 
7.4. Технополіси 
7.5. Регіон науки і технології 
2 / 5 
Літерату-
ра: основ-
на [3 – 9]; 
додаткова 
[2 – 6]. 
Тема 8. Науково-
технічне співробі-
тництво: конкуре-
нція та кооперація 
в галузі сучасних 
інноваційних тех-
нологій 
8.1. Поняття та основні проблеми нау-
ково-технічного співробітництва 
8.2. Сутність та необхідність конкурен-
ції в інноваційній діяльності 
8.3. Науково-технічна кооперація. 
Стратегічні альянси. 
2 / 5 
Літерату-
ра: основ-
на [1 – 9]; 
додаткова 
[2 – 8, 10]. 
 
Тема 9. Інвести-
ційне забезпе-
чення інновацій-
ної діяльності 
9.1. Ресурсне забезпечення інновацій-
ної діяльності 
9.2. Види інвестицій 
9.3. Джерела інвестиційного забезпе-
чення інноваційної діяльності 
9.4. Державні гарантії як інструмент 
сприяння залученню фінансових ресур-
сів 
2 / 5 
Літерату-
ра: норма-
тивна [1 – 
7], 
основна [1 
– 9]; 
додаткова 
[1, 2– 8]. 
Всього за ЗМ 2: 11 / 27  
Всього за модулем 1 16 / 42  
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3. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Порядок здійснення поточного оцінювання знань - поточне оцінюван-
ня знань студентів виконується під час проведення практичних (семінарських) 
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 
• активність та результативність роботи студента протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 
• виконання індивідуальне науково-дослідного завдання; 
• виконання проміжного контролю; 
• підготовка доповідей до практичних занять; 
• виконання модульного контрольного завдання. 
При оцінюванні практичних завдань приділяють також увагу їх якості й 
самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачеві (згідно з гра-
фіком навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінка 
знижується. 
Оцінювання знань студентів проводиться за 4 – бальною шкалою (відмін-
но, добре, задовільно, незадовільно): 
1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен: 
• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 
• викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язано й обґрунтовано; 
• уміти оперативно розібратися у запропонованій ситуації, грамотно оціни-
ти її й обґрунтувати своє рішення;  
• упевнено відповідати на запитання викладача без зауважень з його боку; 
2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен: 
• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 
• викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно; 
• не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації; 
• уміти обґрунтувати своє рішення; 
• добре відповідати на запитання викладача. 
3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен: 
• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 
• розібратися у запропонованій ситуації й розробити пропозиції до її рі-
шення; 
• позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії; 
• допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні 
бути правильні. 
4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студент, відповіді яких можуть бути оці-
нені нижче вимог, сформульованих у п.3. 
Оцінка знання матеріалу оцінюється за 4 – бальною системою згідно з 
«Методикою переведення показників успішності знань студентів” переклада-
ється в систему оцінювання за шкалою ECTS» (табл. 3). 
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Таблиця 3 - Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 
студентів 
Оцінка за націо-
нальною шка-
лою 
Оцінка за шкалою ECTS ECTS 
оцінка 
% набраних балів 
1 2 3 4 
ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання з 
незначними помилками 
А більше 90 – 100  
Дуже добре – вище середнього рі-
вня з кількома помилками 
В 
більше 80 – 90 
включно 
ДОБРЕ Добре – загалом правильна робота 
з певною кількістю грубих поми-
лок 
С 
більше 70 – 80 
включно 
Задовільно – непогано, але зі зна-
чною кількістю недоліків 
D більше 60 – 70 
включно 
ЗАДОВІЛЬНО 
Достатньо – виконання задоволь-
няє мінімальні критерії 
Е 
більше 50 – 60 
включно 
Незадовільно* – потрібно попра-
цювати перед тим, як перездати 
тест  
FX більше 25 – 50 
включно 
НЕЗАДОВІЛЬ-
НО Незадовільно – необхідна серйоз-
на подальша робота з повторним 
вивченням змістового модуля 
F від 0 – 25 включно 
 
4. ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Модуль 1. Інноваційний менеджмент 
 
ЗМ 1. Організаційно-економічні передумови нововведень 
 
Тема 1. Структура та організація інноваційного процесу 
1.1. Основні поняття інноваційного менеджменту: інновація, інноваційний процес 
1.2. Науково-технічна й інноваційна діяльність 
1.3. Класифікація і специфіка інновацій 
1.4. Особливості й завдання організації інноваційного процесу 
 
1. Мета заняття: Засвоєння студентами сутності й особливостей організації ін-
новаційного процесу, визначення основних критеріїв класифікації й специфіки 
інновацій, а також набуття практичних навичок з розробки структури іннова-
ційного процесу. 
2. Методика проведення практичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
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3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Історія виникнення і підходи до визначення понять «інновація», «ново-
введення», «винахід», «інноваційний процес».  
− Фази інноваційного процесу. 
− Характеристика суб′єктів інноваційного процесу. 
− Розвиток інноваційного менеджменту. 
− Складові науково-технічної діяльності (наукові дослідження й розробки, 
підготовка кадрів, науково-технічні послуги). 
− Види інноваційної діяльності. 
− Класифікація наукових організацій. 
− Інфраструктура інноваційної діяльності. 
− Взаємозв’язок розвитку інновацій, науки й техніки. 
− Критерії класифікації інновацій. 
− Особливості соціальних нововведень. 
− Етапи інноваційного процесу. 
− Завдання організації інноваційного процесу. 
− Характеристика етапів інноваційного процесу. 
− Вимоги до організації інноваційного процесу. 
− Поняття та особливості інноваційного циклу. 
4. Розв′язання розрахункового завдання: За умов підвищення рівня конкуре-
нтної боротьби підприємство готельного господарства «А+» вирішило змінити 
стратегію розвитку, а саме: 
впровадити нову комп’ютерну систему обліку клієнтів вартістю 5 тис. грн.; 
провести реконструкцію з метою створення бізнес-клубу; 
придбати нове обладнання вартістю 1 тис. грн..; 
придбати акції транспортного підприємства на суму 50 тис. грн.. Визначіть за-
ходи, зв’язані з інноваціями за їх видами. 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на теми з іс-
торії розвитку інноваційної діяльності, аналізу підходів щодо визначення по-
нять «інновація», «інноваційний процес», а також про сутнісні характеристики 
інновацій та інноваційної продукції. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання: 
− Дайте визначення інновації. 
− На які групи діляться суб’єкти інноваційного процесу? 
− Дайте визначення наукової праці. 
− Чим відрізняються цикл інноваційного процесу й життєвого циклу това-
ру? 
− Що розуміють під науковими дослідженнями й розробками? 
− Які Вам відомі етапи інноваційного процесу? 
− Чим відрізняються продуктові інновації від процес них? 
− Які напрямки класифікації інновацій в значній мірі відображають новиз-
ну й інноваційні зміни? 
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− Результатом якої діяльності є інновація? 
− У чому полягає різниця понять «інновації» й «інвестиції»? 
7. Література: основна [1 – 4, 6]; додаткова [2 – 6, 10]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 1 студенти повинні 
ознайомитися із загальною характеристикою інновацій на рівні підприємства. 
Вона наведена в додатку 1. 
 
Тема 2. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності 
2.1. Напрямки розвитку інформаційної інфраструктури 
2.2. Технологія інноваційного менеджменту 
2.3. Етапи формування інформаційного забезпечення підприємства 
2.4. Інформаційні технології управління інноваційними проектами 
 
1. Мета заняття: Набуття теоретичних знань і опанування практичними навич-
ками формування системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльнос-
ті підприємств. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли у студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Цілі та завдання інформаційного забезпечення. 
− Розвиток національної інфраструктури і її інформаційних ресурсів. 
− Пріоритети в напрямках інформаційного забезпечення інновацій. 
− Поняття технології інноваційного менеджменту. 
− Методи генерації інноваційних ідей: індивідуальної роботи, групової ро-
боти, активізації творчого пошуку.  
− Характеристика етапів формування інформаційного забезпечення підпри-
ємства. 
− Джерела отримання інформації: фінансова звітність підприємства, подат-
кова, управлінська звітність. 
− Система статистичного спостереження. 
− Аналіз статистичних показників. 
− Міжнародне порівняння показників інноваційної діяльності. 
− Характеристика програмних продуктів, які забезпечують управління ін-
новаційними проектами. 
− Етапи створення електронно-інформаційної моделі інноваційного проек-
ту. 
4. Розв′язання розрахункового завдання: Ви – начальник відділу інформа-
ційно-комп’ютерного забезпечення комунального підприємства «Міськводока-
нал». Стан комп’ютерного забезпечення функціонування КП «Міськводоканал» 
характеризується показниками, наведеними в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Комп’ютерне забезпечення КП «Міськводоканал» 
Показники Значення 
показника 
Кількість персональних комп’ютерів 12 
Кількість персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну ме-
режу 
5 
Кількість персональних комп’ютерів, інтегрованих у муніципа-
льну інформаційну мережу 
3 
Чисельність персоналу з обслуговування комп’ютерної техніки, 
осіб 
2 
 
Відповідно до нормативів для якісного обслуговування споживачів у жи-
тлово-комунальній сфері один персональний комп’ютер повинен припадати на 
5000 мешканців. Для довідки: населення міста на 1 січня 2009 р. становить 227 
тис. осіб. 
Проаналізуйте стан комп’ютерного забезпечення комунального підпри-
ємства. Зробіть висновок про його відповідність існуючим потребам міста й 
вимогам інноваційного розвитку житлово-комунальної сфери. 
Обґрунтуйте можливі шляхи зміцнення комп′ютерно-інформаційної бази 
КП «Міськводоканал». 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей, що висвіт-
люють принципи організації інформаційного забезпечення інноваційної діяль-
ності, пріоритети в напрямках інформаційного забезпечення інновацій. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
− Дайте власне визначення поняття «Інформація» та обґрунтуйте його. 
− Назвіть основні напрями розвитку інформаційної інфраструктури. 
− Розкрийте сутність технології інноваційного менеджменту. 
− Охарактеризуйте індивідуальні методи генерування ідей, наведіть при-
клади їх результативності. 
− Охарактеризуйте групові методи генерування ідей наведіть приклади їх 
результативності. 
− Охарактеризуйте методи активізації творчого пошуку, наведіть приклади 
їх результативності. 
− Розкрийте сутність та складові механізму інформаційного забезпечення 
підприємства. 
− Який існує взаємозв’язок між доступністю різних джерел інформації та 
ступенем компетентності її користувачів? Обґрунтуйте свою відповідь. 
− Назвіть основних користувачів фінансової звітності з фінансовим інтере-
сом та без фінансового інтересу. Визначить коло інформаційних потреб 
кожного з них. 
7. Література: основна [1 – 7]; додаткова [1, 2, 4 – 6].8. Дидактичне забезпе-
чення: У процесі вивчення теми 2 студенти повинні ознайомитися з першочер-
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говими завданнями інформаційного забезпечення в Україні. Основні завдання 
інформаційного забезпечення наведені в додатку 2. 
 
Тема 3. Інноваційна стратегія розвитку підприємства 
3.1. Поняття і сутність інноваційної стратегії. 
3.2. Основні види інноваційних стратегій 
3.3. Чинники й умови ефективності інноваційної стратегії розвитку підприємства 
 
1. Мета заняття: Набуття теоретичний знань з формування інноваційної стра-
тегії розвитку підприємства. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли у студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Поняття, сутність, особливості й основні складові  інноваційної стратегії 
підприємства. 
− Формування і етапи реалізації інноваційної стратегії. 
− Інноваційна політика підприємства.  
− Характеристика адаптаційної, оборонної, пасивної, творчої, наступальної, 
активної стратегій. 
− Процес вибору інноваційної стратегії підприємства. 
− Чинники, що впливають на процес вибору інноваційної стратегії. 
− Умови ефективності інноваційної стратегії розвитку підприємства. 
4. Розв′язання розрахункового завдання: Стратегія інноваційного розвитку 
підприємства характеризується системою цільових показників, що відобража-
ють кінцеві результати його діяльності в галузі: 
− обсяги реалізації продукції; 
− політика відновлення продукції; 
− політика зміни якості продукції; 
− технічна політика виробництва. 
Статистичні дані за цільовими показниками за ретроспективний період 
наведені в табл. 3.1. 
 
Таблиця 3.1 – Цільові показники діяльності підприємства 
Значення за роками 
Показники 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Обсяг реалізації проду-
кції, тис. грн. 12006 12819 13615 14673 17796 18951 20500 
Відновлення продукції 
К, % 1 1 3 5 6 8 11 
Якість продукції, Кяк, % 3 4 7 10 8 10 12 
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Продовження табл. 3.1 
Зростання продуктив-
ності праці Кm, тис. 
грн./чол. 
13 15 15 16 20 24 31 
Собівартість одиниці 
продукції, грн. 
97 96 96 95 92 89 89 
 
Розробіть прогноз варіантів зміни цільових показників підприємства на 
три роки з використанням двох підходів (за середньорічними темпами зміни 
показників; на основі виявлення основних тенденцій (тренда) зміни показників 
у часі). 
Порівняйте результати прогнозу цільових показників і обґрунтуйте вибір 
стратегії інноваційного розвитку підприємства. 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей відповідно 
до питань теоретичної частини, перевірка розрахункових завдань з формування 
інноваційної стратегії розвитку підприємства. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
− Що таке інноваційна стратегія, в чому її відмінність від інших стратегій? 
− Які існують види інноваційних стратегій? 
− Що таке адаптаційна стратегія  та в яких напрямках вона діє? 
− Що таке стратегія інноваційної імітації та в чому її сенс? 
− На що орієнтована стратегія вичікування та які її переваги? 
− У чому полягає стратегія злиття та поглинання? 
− Які чинники впливають на ефективність інноваційної стратегії розвитку 
підприємства? 
− В чому відображуються основні положення інноваційної стратегії? 
7. Література: основна [2 – 7, 9]; додаткова [2 – 6, 9, 10]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 3, студенти повинні 
розглянути порядок вироблення інноваційної політики підприємства (додаток 
3, рис. 3.1), а також організаційні структури інноваційної діяльності (додаток 3, 
табл. 3.1.) 
 
Тема 4. Інноваційний проект: сутність та етапи підготовки 
4.1. Сутність інноваційних проектів і їх зміст 
4.2. Учасники інноваційного проекту 
4.3 Класифікація інноваційних проектів 
4.4 Розробка концепції інноваційного проекту 
1. Мета заняття: перевірка знань студентів про сутність та етапи підготовки 
інноваційного проекту; аналіз практики розробки інноваційних проектів та їх 
особливостей. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
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3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Міжнародні організації в галузі управління проектами. 
− Сутність поняття «інноваційний проект». 
− Основні складові інноваційного проекту. 
− Принципи управління інноваційними проектами. 
− Склад учасників інноваційного проекту та їх функції. 
− Характеристика підтримуючих структур інноваційного проекту. 
− Критерії класифікації інноваційних проектів: за періодом реалізації прое-
кту,  характером цілей, видом потреб, що задовольняються, типом інно-
вацій і рівнем прийнятих рішень та інші. 
− Зміст і етапи розробки концепції інноваційного проекту. 
− Моделі структуризації інноваційного проекту. 
− Система планів інноваційного проекту. 
− Організація контролю і регулювання програми. 
4. Розв′язання розрахункового завдання: Розгляньте вихідну інформацію про 
організацію технологічної лінії (табл. 4.1) й побудуйте сітьовий графік проекту 
з визначенням усіх параметрів (код роботи, ранні і пізні терміни початку і за-
кінчення робіт, резерву часу). 
Таблиця 4.1 – Характеристика робіт за проектом організації технологічної лінії 
Код 
роботи Назва роботи 
Безпосередньо 
попередня  
робота 
Трива-
лість 
А Добір і підготовка операторів технологічної 
лінії 
– 25 
Б Добір і підготовка механіків з ремонту та 
експлуатації технологічної лінії 
– 30 
В Добір і підготовка електриків – 32 
Г Розробка програми навчання операторів А 3 
Д Підготовка та навчання операторів Г 7 
Е Практичне навчання операторів, механіків та 
електриків на робочих місцях під час налаго-
дження на пуску технологічної лінії 
Д, Б, В 4 
 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на теми із 
сучасних проблем розробки інноваційних проектів; висвітлення питань щодо 
системи планування інноваційного проекту. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
− Розкрийте сутність інноваційних проектів і їх зміст. 
− Охарактеризуйте відомі Вам організації в галузі управління проектами. 
− Назвіть учасників інноваційного проекту. Накресліть схему, яка б відо-
бражала існуючі між ними зв’язки. 
− У чому полягає класифікація інноваційних проектів? 
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− Охарактеризуйте типи проектів, які найчастіше реалізуються з ініціативи 
комерційних організацій. 
− Які етапи охоплює інноваційний проект, розглянутий як процес, що від-
бувається в часі? 
− що представляє собою концепція інноваційного проекту? 
− Охарактеризуйте зміст і етапи розробки концепції інноваційного проекту. 
− Охарактеризуйте структуризацію проекту. 
− Які моделі структуризації проекту Ви знаєте? 
7. Література: основна [1 – 9]; додаткова [2 – 6]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 4, студенти повинні 
проаналізувати основних учасників інноваційного проекту, а також систему 
планів інноваційного проекту, що наведені в додатку 4. 
 
Змістовий модуль 2. Реалізація нововведень і ефективність інноваційної 
діяльності (1 кредит / 36 годин) 
 
Тема 5. Критерії оцінки економічної ефективності інновацій 
            5.1. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної діяльності 
5.2. Методи оцінки економічної ефективності інновацій 
 
1. Мета заняття: набуття теоретичних знань із забезпечення ефективності ін-
новаційної діяльності підприємства. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
3. Питання до теоретичної частини заняття: 
− Критерії оцінки результатів інновацій. 
− Види ефекту від інновацій. 
− Система показників для економічної оцінки інновацій. 
− Класифікація показників економічної ефективності інноваційної діяльно-
сті.  
− Формальні і неформальні методи оцінки ефективності інновацій. 
− Розрахунок чистої теперішньої вартості, внутрішньої норми рентабельно-
сті, коефіцієнту вигід / витрат, індексу прибутковості, модифікованої 
внутрішньої норми рентабельності, терміну окупності інноваційного про-
екту. 
− Завдання підвищення ефективності нововведень. 
4. Виконання розрахункових завдань: Підприємство планує придбати верс-
тат, вартістю 5000 грн. Застосування цього обладнання дозволить підвищити 
річний обсяг реалізації продукції на 4000 грн. протягом 3-х років. Приріст ма-
теріальних та трудових витрат – 1000 грн. щорічно. Реальна ставка доходу до-
рівнює 10%. Загальна інфляція очікується на рівні 10% у рік. У випадку реалі-
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зації проекту ціни продажу підвищуються на 5% у рік при підвищенні матеріа-
льних та трудових витрат на 10% у рік. 
Оцініть ефективність цього проекту. 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на теми, що 
висвітлюють види ефективності інноваційної діяльності, перевірка розрахунко-
вих завдань з визначення економічної ефективності інноваційної діяльності. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
− Які чинники впливають на зміну вартості грошей у часі? 
− У чому сутність процесу дисконтування? В яких випадках застосовують 
дисконтування? 
− Наведіть основні види ефектів від застосування інновацій. 
− У чому полягає сутність метода приведених витрат? 
− Наведіть систему показників для оцінки економічної ефективності інно-
вацій. 
− Що покладено в основу застосування інтегрального ефекту? 
7. Література: основна [1 – 9] ; додаткова [2 – 6, 9, 10]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 5 студенти повинні ви-
вчити види ефектів від інноваційної діяльності, які наведені в додатку 5. 
 
Тема 6. Управління ризиками інноваційних проектів та методи його 
зниження 
6.1. Поняття ризику й невизначеності 
6.2. Методи аналізу і прогнозування ризику 
6.3. Методи зниження ризику 
 
1. Мета заняття: Набуття теоретичних знань з особливостей інноваційного ри-
зику й невизначеності, а також практичних навичок управління ризиками інно-
ваційних проектів. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Підходи до визначення інноваційного ризику й невизначеності. 
− Завдання аналізу ризику інноваційних проектів. 
− Чинники, які впливають на ступінь ризику. 
− Якісний та кількісний аналіз ризиків інноваційних проектів. 
− Класифікація інноваційних ризиків. 
− Методи аналізу і прогнозування  ризику інноваційних проектів: коригу-
вання норми дисконту, достовірних еквівалентів, аналізу точки беззбит-
ковості, чутливості критеріїв ефективності, метод сценаріїв, аналіз вірогі-
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дності розподілів потоків платежів, дерево рішень, імітаційне моделю-
вання. 
− Переваги та недоліки методів аналізу і прогнозування ризику інновацій-
них проектів. 
− Основні принципи теорії керування ризиками. 
− Характеристика методів зниження ризику: диверсифікація, страхування, 
хеджирування. 
4. Розв′язання розрахункового завдання: Підприємство аналізує результати-
вність конкретної інновації при різних сценаріях розвитку подій на ринку. Як-
що ситуація на ринку залишиться незмінною, то обсяг ринкового попиту на но-
вий виріб складатиме 5000 одиниць. Якщо ситуація на ринку буде сприятли-
вою, то попит складе 6000 одиниць, якщо несприятливою – 3000 одиниць. Імо-
вірність згаданих сценаріїв розвитку подій підприємство оцінює як 0,2; 0,6 і 0,2 
відповідно. Беззбитковість йому забезпечить обсяг реалізації не менш як 4600 
од. виробів. Необхідно оцінити доцільність впровадження цієї інновації.  
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на теми що-
до принципів теорії керування ризиками, а також перевірка розрахункових за-
вдань з визначення рівня ризику інноваційного проекту. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
− Розкрийте сутність поняття «інноваційний ризик». 
− У чому полягає різниця між поняттями «невизначеність» і «ризик» в ін-
новаційному менеджменті? 
− Наведіть класифікаційні ознаки інноваційного ризику. 
− Які завдання поставлено перед аналізом інноваційного ризику? 
− Наведіть методи аналізу й прогнозування інноваційних ризиків і невизначеності. 
− У чому полягає сутність аналізу чутливості ризику? 
− Розкрийте зміст аналізу сценаріїв інноваційного ризику. 
− Розкрийте сутність хеджирування як методу зниження ризику. 
− Розкрийте сутність страхування як методу зниження ризику. 
− Який принцип покладено в основу оцінки інноваційних ризиків?. 
7. Література: основна [1 – 3, 6 – 9]; додаткова [2 – 6, 9, 10]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 6 студенти аналізують 
послідовність проведення оцінки ризику. Укрупнена блок-схема проведення 
оцінки ризику наведена в додатку 6. 
 
Тема 7. Основні організаційні структури на ринку інноваційних послуг 
7.1. Передумови виникнення нових організаційних структур на ринку ін-
новаційних послуг 
7.2. Інкубатори бізнесу 
7.3. Технопарки 
7.4. Технополіси 
7.5. Регіон науки і технології 
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1. Мета заняття: набуття теоретичних знань та практичних навичок з визна-
чення організаційних структур на ринку інноваційних послуг. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
3. Питання до теоретичної частини заняття: 
− Еволюція інноваційного менеджменту 
− Поняття «інкубатора бізнесу» і його функції. 
− Потреби вітчизняних малих підприємств у забезпеченні здійснення інно-
ваційної діяльності. 
− Критерії відбору малих організацій для розміщення в інкубаторі бізнесу. 
− Відмінні особливості інкубаторів бізнесу. 
− Поняття «технопарку» і його основні завдання. 
− Класифікація технопарків. 
− Внутрішня структура технопарку. 
− Поняття «технополісу». 
− Історія і основні причини створення технополісів. 
− Види технополісів і їх характеристика. 
− Поняття і характеристика регіону науки і технології. 
− Основні складові регіону науки і технології. 
− Інфраструктура, що підтримує наукову і виробничу діяльність 
4. Виконання розрахункового завдання: Технополіс «Комсомольськ – Амур-
ський – Сонячний» розташований в унікальному місці з’єднання чотирьох при-
родних зон, а також на перетині найважливіших транспортних магістралей Да-
лекого Сходу. Разом з тим, КАС – це найбільший промисловий центр Далеко-
східного регіону. Основу економіки КАС становить оборонне машинобудуван-
ня, важка індустрія, галузі, орієнтовані на виробництво металопрокату, нафто-
продуктів, будівельних матеріалів, транспортних засобів і т.д. Внаслідок істо-
ричних причин і відносно суворих кліматичних умов економіка регіону КАС 
виявилася надзвичайно вразливою і швидко руйнується в нових умовах ринко-
вих відносин. 
Запропонуйте модель функціонування КАС для досягнення максимальної 
ефективності. 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на теми, що 
висвітлюють особливості організаційних структур на ринку інноваційних по-
слуг, особливості функціонування цих структур та їх взаємодія з забезпечую-
чими (інфраструктурними) елементами інноваційної діяльності. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
− Що зумовило виникнення нових організаційних структур на ринку інно-
ваційних послуг? 
− що являє собою інкубатор бізнесу? 
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− Які критерії відбору для розміщення малих підприємств в інкубаторі біз-
несу Ви знаєте? 
− Які національні розбіжності існують між інкубаторами бізнесу? 
− Що таке технопаркові структури, в чому їх відмінність від інкубаторів бізнесу? 
− Розкрийте поняття технополісу. Які підприємства можуть входити до 
складу технополісу? 
− Що таке регіон науки і технології, яким чином він функціонує? 
7. Література: основна [3 – 9]; додаткова [2 – 6]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 7 студенти повинні про-
аналізувати організаційні форми інноваційної діяльності, наведені в додатку 7. 
 
Тема 8. Науково-технічне співробітництво: конкуренція 
та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій 
8.1. Поняття і основні проблеми науково-технічного співробітництва 
8.2. Сутність і необхідність конкуренції в інноваційній діяльності 
8.3. Науково-технічна кооперація. Стратегічні альянси. 
 
1. Мета заняття: Вивчення характерних особливостей процесів науково-
технічного співробітництва в галузі сучасних інноваційних технологій. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття:  
− Поняття науково-технічного співробітництва. 
− Фактори, що обумовлюють роль малих інноваційних підприємств у галузі 
нововведень. 
− Спеціалізація малих підприємств за характером інноваційної продукції. 
− Проблеми науково-технічного співробітництва. 
− Особливості конкуренції в інноваційній сфері. 
− Фактори конкурентоспроможності інноваційного підприємства. 
− Форми конкуренції в інноваційній сфері. Формування ринку інновацій.  
− Сутність науково-технічної кооперації. 
− Переваги і недоліки великих підприємств, які здійснюють інноваційну ді-
яльність. 
− Характеристика фінансово-промислових груп, консорціумів, глобальних 
корпорацій, альянсів, мережених союзів, неофіційних або договірних спі-
лок, спілок на основі пайових інвестицій. 
4. Розв′язання розрахункового завдання: Оцініть рівень конкурентноздатнос-
ті інноваційного підприємства методом інтегральної оцінки на основі вихідних 
даних (табл. 8.1). 
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Таблиця 8.1 – Вихідні дані для розрахунку 
Показники, n 
Підприємства 
Обсяг 
НДВКР, 
тис. грн. 
Q 
Собівартість 
робіт, тис. 
грн. 
C 
Чистий 
прибуток, 
тис. грн. 
Пр 
Фондо-
віддача, 
грн. 
f 
Коефіцієнт зво-
ротності зворот-
них фондів, разів 
k0 
П 1 2327,6 2463,3 89,1 1,82 6,96 
П 2 2042,0 2129,7 91,0 0,95 8,24 
П 3 1169,1 1121,1 72,4 1,14 4,87 
 
1. Розрахуйте значення кута для використовуваних чинників. 
2. Перекладіть вартісні значення використовуваних чинників у сантимет-
ри з огляду на вплив стимуляторів і дестимуляторів. 
3. Для коректності порівняння деяких показників по підприємствах, роз-
рахуйте їхні розміри на одиницю робіт. 
4. Розрахункові дані зведіть у таблицю, наведіть еталонні значення чин-
ників. 
5. Зробіть відповідні висновки і запропонуйте заходи щодо підвищення 
рівня КПЗ аналізованих підприємств. 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на теми із 
забезпечення конкурентоспроможності підприємств шляхом впровадження но-
вовведень. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
− Що таке науково-технічне співробітництво? 
− У чому полягає завдання конкуренції в інноваційній діяльності? Що таке 
конкуренція в інноваціях? 
− Що таке науково-технічна кооперація?  Розкрийте зміст стратегічних аль-
янсів. 
− У чому полягають переваги фінансово-промислових груп з точки зору 
розвитку інновацій? 
− Які різновиди об’єднань для розвитку інноваційної діяльності Вам відо-
мі? 
− Що таке мережеві союзи,  в чому їх переваги? 
− Як працюють спілки на основі пайових інвестицій? У чому їх відмінність 
від інших об’єднань підприємств? 
7. Література: основна [1 – 9]; додаткова [2 – 8, 10]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 7 студенти повинні 
проаналізувати роль держави в міжнародному науково-технічному співробіт-
ництві. Основні інструменти державного регулювання міжнародного науково-
технічного співробітництва наведені в додатку 8. 
 
Тема 9. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності 
9.1. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності 
9.2. Види інвестицій 
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9.3. Джерела інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності 
9.4. Державні гарантії як інструмент сприяння залученню фінансових ресурсів 
 
1. Мета заняття: Вивчення характерних особливостей процесу інвестиційного 
забезпечення інноваційної діяльності. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 
що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль дома-
шнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий кон-
троль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття:  
− Поняття ресурсного забезпечення інноваційної діяльності. 
− Роль інвестицій у забезпеченні інноваційної діяльності. 
− Принципи організації фінансування і його основні завдання. 
− Етапи розробки стратегії інвестування інноваційних проектів. 
− Прямі й супутні інвестиції у забезпеченні фінансування інноваційних 
проектів. 
− Інвестиції в науково-дослідні роботи. 
− Класифікація джерел інвестування інноваційної діяльності. 
− Деталізація джерел інвестування інноваційної діяльності. 
− Форми фінансування. 
− Забезпечення самофінансування інноваційної діяльності.  
− Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. 
− Характеристика процедури отримання державних гарантій, їх переваги й 
недоліки. 
− Склад державних установ, що надають гарантії. 
4. Розв′язання розрахункового завдання:  
Витрати розробника на проект (С) складають 30000 грн. Очікуваний економічний 
ефект (прибуток) замовника (Ет) за проектом визначений у розмірі 150 000 грн. 
 Розрахунковий період прийнятий – 1 рік. Розрахункова рентабельність 
виробництва у замовника складає в даний час 0,20 (прибуток 1 000 000 грн.). 
Унаслідок реалізації проекту і зміни прибутку і капіталу у замовника очікується 
рентабельність 0,209 (прибуток 1 100 000 грн.) Прибуток, що встановлюється у 
відсотках до собівартості науково-технічної продукції (DN) не планується. 
Розрахуйте ціну розробки інновацій. 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на теми з 
особливостей інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності, а також пе-
ревірка розрахункових завдань з цієї теми. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при підгото-
вці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
− Що слід розуміти під системою інвестиційного забезпечення інноваційної 
діяльності? 
− Перелічіть етапи розробки стратегії інвестування інноваційних проектів. 
− Охарактеризуйте існуючі види інвестицій. 
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− Визначіть основні джерела фінансування, їх класифікаційні ознаки й ха-
рактеристики. 
− Розкрийте сутність кредитування і лізингу, а також їх роль у фінансуванні 
інноваційної діяльності. 
− За яких умов фірмі-інноватору доцільно скористатися послугами венчур-
них фондів? 
− Назвіть переваги державних гарантій перед іншими формами субсиду-
вання підприємств. 
7. Література: нормативна [1 – 7], основна [1 – 9]; додаткова [1 – 8]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 8 студенти повинні ви-
вчити інвестиційне забезпечення,  а також систему фінансового забезпечення. 
Угрупування фінансових ресурсів інноваційного підприємства наведена в дода-
тку 9. 
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11. http://www.fasie.ru – сайт фонду сприяння малих форм підприємств науко-
во-технічної сфери. 
12. http://www.technopark.al.ru – інформація щодо бізнес-інкубаторів та техно-
парків і Росії та за кордоном. 
13. http://www.extech.ru – информационные ресурсы ФГУ НИИ РИНКЦЭ. 
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Додаток 1 
Загальна характеристика інновацій на рівні підприємства 
 
 
 
Інновації як необхідний елемент ефективного бізнесу 
Джерела 
Внутрішні: 
− підприємницькі здібності власника і менеджера; 
− нововведення засновані на потребах підприємства, його недоліках і слабких 
місцях; 
− незадоволеність сучасним станом справ; 
− дослідження і розробки; 
− поєднання раціональності та ірраціональності; 
− інші можливості. 
− пошук нових шляхів підвищення ефективності діяльності; 
− випуск нового товару на ринки; 
− підвищення ефективності управління; 
− підвищення якості товарів; 
− економія виробничих ресурсів; 
− впровадження наукової організації праці; 
− модернізація виробництва; 
− підвищення трудової мотивації персоналу; 
− удосконалення організаційної структури управління; 
− інші цілі. 
Зовнішні: 
− досягнення науки і техніки; 
− зміни в ціннісних орієнтаціях; 
− демографічні зміни; 
− придбання ліцензій і патентів; 
− інші джерела. 
Цілі 
Стратегії 
− традиційна (підвищення якості това-
ру); 
− наступальна; 
− імітаційна (придбання ліцензії); 
− захистна (не відставати від інших); 
− поглинальна (купівля нововве-
день); 
− створення ринку; 
− інші стратегії інноваційного розви-
тку. 
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Додаток 2 
Першочергові завдання інформаційного забезпечення в Україні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основні завдання інформаційного забезпечення в Україні 
Адаптація української статистики до змін, що відбуваються у соціально-
економічній сфері в процесі економічних реформ. 
Підвищення аналітичності і поліпшення якості інформації завдяки розширенню ко-
ла розроблюваних розрахункових показників, взаємодії з зовнішніми інформацій-
ними системами. 
Забезпечення своєчасності формування, повноти й оперативності надання статисти-
чної інформації державним органам і міжнародним організаціям шляхом упрова-
дження прогресивних методів спостереження і сучасних інформаційно-
технологічних засобів збору, передачі й опрацювання даних. 
Обґрунтування напрямків і етапів проведення комплексного й узгодженого пере-
гляду статистичних показників, форм звітності і розвитку інших джерел і методів 
одержання необхідних даних. 
Ефективне забезпечення всіх категорій користувачів на різноманітних рівнях необ-
хідною статистичною інформацією при сполученні доступності даних і їхнього за-
хисту. 
Підвищення ролі регіонального рівня у ході реформування статистики 
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Додаток 3 
 
Рис. 3.1 — Порядок вироблення інноваційної політики підприємства 
 
Таблиця 3.1 – Організаційні структури інноваційної діяльності 
Сектор Зміст 
Державний Організації міністерств і відомств, що забезпечують управління 
державою і задоволення потреб суспільства в цілому (державне 
управління, оборона, суспільний порядок; охорона здоров'я, культу-
ра, дозвілля, соціальне забезпечення і т. п.), включаючи державні і 
місцеві органи. Безприбуткові (некомерційні) організації, що цілком 
або в основному фінансуються і контролюються урядом, за винят-
ком організацій, що відносяться до вищої освіти. Ці організації в 
першу чергу обслуговують уряди і не ставлять своєю задачею 
отримання прибутку, а в основному займаються дослідницькою дія-
льністю, що стосується суспільних і адміністративних функцій. 
Підприємни-
цький 
Усі організації і підприємства, основна діяльність яких пов'язана з 
виробництвом продукції або послуг із метою продажу (відмінних 
від послуг сектору вищої освіти), у тому числі, що знаходяться у 
власності держави. Приватні безприбуткові (некомерційні) органі-
зації, що в основному обслуговують вищезгадані організації. 
Вищої освіти Університети й інші вищі навчальні заклади, незалежно від джерел 
фінансування або правового статусу. Науково-дослідні інститути, 
експериментальні станції, клініки, що знаходяться під безпосеред-
нім контролем вищих навчальних закладів або керовані ними, або 
асоційовані з ними. Організації, які   безпосередньо обслуговують 
вищу освіту (організації системи Міністерства освіти і науки). 
Приватний 
безприбутко-
вий (некоме-
рційний) 
Приватні організації, що не ставлять своєю ціллю отримання при-
бутку (фахові товариства, спілки, асоціації, суспільні, добродійні 
організації, фонди), крім фондів, які більш ніж наполовину фінан-
суються державою, та які відносяться до державного сектора. При-
ватні індивідуальні організації. 
 
 
 
 
 
Формування 
стратегії 
Стратегічний 
діагноз 
Стратегічний аналіз 
Оцінка програми Реалізація стратегії Стратегічний 
контроль 
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Додаток 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.1 – Основні учасники проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.2 – Система планів інноваційного проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замовник 
Керівник проекту 
 
РОЗРОБНИК 
(команда проекту) 
Інвестор 
Підтримуючі  
структури 
Організація-
виконавець 
Постачальник 
Науково-технічна 
рада 
Проектувальник 
Система планів 
За горизонтом планування За змістом За рівнем 
• стратегічний 
• поточний 
• оперативний 
• продуктово-
тематичний 
• обє'мно-календарний 
• техніко-економічний 
• бізнес-план 
• проекту в цілому 
• організацій-
учасників 
• окремих видів 
робіт 
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Додаток 5 
Види ефекту від реалізації інновацій 
Вид ефекту Фактори-показники 
Економічний 
Показники враховують у вартісному вираженні усі види 
результатів і витрат, обумовлених реалізацією інновацій 
Науково-
технічний 
Новизна, простота, корисність, естетичність, компакт-
ність 
Фінансовий 
Розрахунок показників базують на фінансових показ-
никах 
Ресурсний 
Показники відображають вплив інновації на обсяг ви-
робництва і споживання того чи іншого виду ресурсу 
Соціальний 
Показники враховують соціальні результати реалізації 
інновацій 
Екологічний 
Шум, електромагнітне поле, освітленість (зоровий ком-
форт), вібрація. Показники враховують вплив інновацій 
на навколишнє середовище 
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Додаток 6 
Укрупнена блок-схема проведення оцінки ризику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виявлення внутрішніх та зовнішніх факторів, які  
впливають на конкретний вид ризику 
Аналіз виявлених факторів 
Оцінка конкретного виду ризику 
Визначення фінансового стану 
проекту, рішення 
Визначення економічної доцільності 
вкладення коштів (розрахунок 
 ефективності) 
Встановлення допустимого рівня і меж ризику 
Аналіз окремих рішень за вибраним рівнем ризику 
Розробка заходів із зниження ступеня ризику 
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Додаток 7 
 
Організаційні форми інноваційної діяльності 
 
Вид організації Коротка характеристика 
Державні науково-
технічні центри 
Виконують фундаментальні та прикладні дослідження в 
різних сферах і галузях з експериментальною перевіркою і 
оформленням патентів, винаходів, методів і ноу-хау 
Технопарк Комплекс самостійних організацій з науково-виробничого 
циклу створення інновацій (НДІ, ВНЗ, підприємства) 
Технополіс Спеціально створений комплекс, що включає весь цикл ін-
новаційних робіт 
Спеціалізовані підроз-
діли фірм (робочі гру-
пи, Ради та ін.) 
Створюються у крупних фірмах, що випускають наукоємку 
продукцію. Визначають напрями інноваційного процесу. 
Відділення нових 
продуктів 
Самостійні підрозділи; координують інноваційну діяль-
ність на підприємстві, узгоджують цілі і напрями техніч-
ного розвитку 
Відділи науково-
дослідних відкриттів і 
конструкторських 
розробок 
Здійснюють пошук і розробку нових перспективних ідей, 
доводять їх до стадії освоєння 
Венчурні фірми 
(ризик-фірми0 
Спеціально створене підприємство для реалізації іннова-
ційного проекту, пов’язаного зі значним ризиком 
Тимчасові науково-
технічні колективи 
Створюються для розробки конкретної науково-
практичної проблеми на певний період 
Консультативні, аналі-
тичні групи і фірми 
Прогнозують розвиток технологій і попиту на нову проду-
кцію, визначають перспективні ідеї, тематику досліджень 
Бізнес-інкубатори Організації, що створюються місцевими органами влади 
або крупними компаніями з метою «вирощування» нових 
підприємств, видів бізнесу 
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Додаток 8 
Перелік інструментів державного регулювання міжнародного науково-
технічного співробітництва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інструменти державного регулювання міжнародного науково-
технічного співробітництва 
Вибір і реалізація приоритетних напрямків співробітництва 
Фінансування кадрових обмінів 
Підключення до світових систем науково-технічної інформації 
Включення у світовий технологічний простір шляхом введення в країні міжнародних 
стандартів і норм 
Надання юридичних, посередницьких, консультаційних і інших послуг учасникам 
співробітництва 
Підтримка міжнародних контактів малого й середнього інноваційного бізнесу 
Державне стимулювання іноземних інвестицій в інноваційну сферу й аналогічні 
вкладення вітчизняних інвесторів за кордоном 
Закордонне патентування за державний рахунок 
Закупівля закордонної науково-технічної літератури 
Залучення закордонних експертів до оцінки масштабних програм і проектів 
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Додаток 9 
Угруповання фінансових ресурсів інноваційного підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансові ресурси (ФР) 
ФР, що утворено 
за рахунок влас-
них та прирівне-
них коштів 
ФР, що мобілізовано на фі-
нансовому ринку 
ФР, що надходять у 
порядку перероз-
поділу 
Доходи 
Прибуток від реа-
лізації товарної 
продукції 
Прибуток за вико-
нані науково-
дослідні роботи та 
інші цільові доходи 
Прибуток від фі-
нансових операцій 
Прибуток від буді-
вельно-монтажних 
робіт, виконано го-
сподарським спо-
собом 
Інші види доходів 
Надхо-
дження 
Амортиза-
ційні від-
рахування 
Виручка від 
реалізації 
вибувшого 
майна 
Сталі 
пасиви 
Цільові 
надхо-
дження 
Продаж 
власних 
акцій, об-
лігацій та 
інших 
цінних па-
перів 
Кредитні 
інвестиції 
Фінансо-
вий лізинг 
Кошти на-
укових 
фондів 
Спонсор-
ські кошти 
Страхові від-
шкодування з 
ризиків, що на-
ступили 
ФР, що надхо-
дять від конце-
рнів, асоціацій, 
галузевих та 
регіональних 
структур 
ФР, що сфор-
мовано на па-
йових засадах 
Дивіденди та 
відсотки з цін-
них паперів ін-
ших емітентів 
Бюджетні 
асигнування 
Інші види 
ресурсів 
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Навчальне видання 
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